eredeti népszinmű dalokkal 3 felvonásban - irta Szigligeti by unknown
Ffiredy Mihály nr föllépte.
Mától fogva az előadások 8-adfél órakor kezdetnek.
I t E B R E f Z E V I VEÍIZETI SZÍV H Ú .
Bérlel
Reszler hlvánigazgatása alatti dráma, néps
Hétfőn Április 16-kán 1866. szünet.
Két
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigligeti. 
1-ső szakasz. „A fáró.44 2-dik szakasz. „Statárium .44 3-dik szakasz. „Sobri.44
S Z E MÉ L Y E K:
Szirtfoki báró —
L e n k e , leánya.
B ájkerti, ének és nyelvm ester a bárónál 
Várhídi, gazdag földes u r —
P oriak i, főbíró
V idrai, esküdt —
S te in , sőpénztárnok 
L uiza, ne je  —
Jóska, fiacskájok —
Ö rle í, postam ester ~
S ze rén a , neje —
H ugli, borbély  —
Bibi, neje —  —
-  Foltényi. K ócsag iVarczi, halász — - — Hegedűs.
— Szakái Rózsa R ózsi, neje —  —  — - Radeczky Irma.
— Mándoki. Sobri — -  — __ Ffiredy nr.
—  1‘rózsa. Ő szi, láblabiró — — — Püspöki.
— Szombaíhi. Daru G ergely , p erseeu te r hadnagy — — Horváth.
—  V isegrádi. P iros Pista j — — — 
Gyuri ( — —  —
— Izsó.
—  Gárdonyi. — Marosi.
—  Foltényiné. T ó g y er /rabok — — — Vidor.
— Kovács Ella. Lőrincz j — — — — Nagy.
— Horváth. Pétiké —  . — — — Miklovics Gezella.
— Kovácsné. L en k e , társaikodónéja —  — --- Horváth Gizella.
E gyüd. S tu tz li, borbélylegény — — —  • Szombathi.
— Libera Gezella. V endégek , inasok, rév ész ek , haram iák, hajdúk , rabok.
T örténik egy  kis városban, a Bakonyban és a Balaton partján.
Fürrdv ur keresztül utaztában csupán ez egy alkalommal fog föllépni.
H e l y  á r a k :  Alsó é s  közép páholy 3  fi. Családi páholy 4  fi. Felső páholy j£  fi. 3 0  kr Tám lásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék  3 0  kr. Em eleti
zárlszék 3 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat s o  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 1 2 -ig , délután 3 órától 5 -ig , és 6-tól az előadásig.
fBgm.) Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok, helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások kivánatai is leljésittethessenek.
Holnap Kedden N x a f  i i l i lS ir .V  K Á S * O ty  3-dik vendégjátékául
A P Ú P O S  vagy A R E N D S Z E R E S  F É R J E K .
Franczia vígjáték 3 felvonásban.___________
Szerdán, Április 18-kán ü é m e t J i y  C * J  Ö r ^ J  l l é  asszony jutalomjátékául,
B í é m e t h y  ur fölléptével itt először:
A víg czimborák.
Eredeti operette 1 felv. Irta N é m e t h y  G y ö r g y ,  zenéjét szerzetté Hu bér K á r o l y ,  a pesti nemz. színház karmestere.
Debreczen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
